
















вої системидепресія є одним з найпоширеніших
психічних розладів, відомих людствÀ.Депресивні
нападиможÀть вини³атираптово, іноді без види-
мих причин, іноді під дією психотравмÀвальних
фа³торів.Депресіярозцінюється спеціалістамия³
стан із хара³терним відчÀттям тÀи, відчаю, при-
нічення, розÀмової та рÀхової заальмованості.
РезÀльтати баатьох досліджень в області ней-
рохіміїсвідчатьпроте,щовосновіпсихічнихроз-
ладів (в томÀ числі і депресій) лежать порÀшення
синаптичної передачі, тобто іонних процесів, я³і
відбÀваються на рівні мембран нервових ³літин.
БÀло описанодва типидепресій: перший, пов’я-
заний з виснаженням норадреналінÀ; дрÀий –
пов’язаний з дефіцитомсеротонінÀ [2].
Серед сÀчасних антидепресантів привертає
ÀваÀ тіанептин (³оа³сил),я³ийпроявляєспецифі-
чнÀ нейробіолоічнÀ а³тивність в іпофізарно-над-
нир³овійсистемі.Коа³силпосилюєоборотненей-
рональне захоплення серотонінÀ, що ³лінічно
проявляється психотропнимефе³том [1, 4].
У літератÀрних джерелах представлено визна-
чення препаратів антидепресивної дії за допомо-
оюметодÀ висо³оефе³тивної рідинної хромато-
рафії (ВЕРХ) та азорідинної хроматорафії (ГРХ)
я³ Àлі³арсь³ихформах, та³ і вдея³ихбіолоічних
об’є³тах (плазмі ³рові,мі³родіалізаті т³анин) [3].
Алеметоди³а проведення визначення препаратів
задопомооюВЕРХтаГРХвимааєтривалоїпро-
бопідотов³и та дорооо обладнання.
Особливої Àваи заслÀовÀє робота [6], де
описано визначення тіанептинÀ, амітриптилінÀ,
іміпрамінÀ та їх а³тивнихметаболітів задопомо-
оюметодÀ рідинної хроматорафії (РХ).
Нами запропоновано визначення тіанептинÀ
за допомооюметодÀ хроматорафії в тон³омÀ
шарісорбентÀ.Данаметоди³авідрізняєтьсятим,
що не потребÀє дорооо обладнання та баато




типи хроматорафічних пластино³: “Silufol” (ви-
робництво Чехії), силі³аель Silpearl,широ³опо-
ристий, розмір пластин³и 5x15 см), пластин³и
для висо³оефе³тивної тон³ошарової хромато-
рафії (ВЕТШХ, виробництво Естонії, силі³аель
КСКГ, фра³ції 5-20 м³м, товщина шарÀ
(130±25) м³м, розмір пластин³и 20x20 см). Для
хроматорафÀвання бÀло ви³ористано водний
розчин тіанептинÀ з ³онцентрацією 20 м³/мл.
РÀхомимифазами обрано системи розчинни³ів
³ислоо, нейтральноо та лÀжноо хара³терÀ, я³і
запропоновані фарма³опейними статтями [5].
На лінію стартÀ на відстані 2 см від ³раю плас-
тин³инаносилипо10м³лводноорозчинÀміан-
серинÀ і висÀшÀвали при ³імнатній температÀрі.
ХроматорафÀвалив³амеріоб’ємом1000см2,в
я³À вносили по 100мл ³ожної системи розчин-
ни³ів. Після досянення розчинни³ом лініїфрон-
Таблиця1.ЗначенняRfтіанептинÀÀрізнихсистемахрозчинни³ів
Система розчинників Силуфол ВЕТШХ Силікагель 
Ацетон-оцетатна кислота (15:5) 0,53 0,50 0,47 
Хлороформ-гексан-ацетатна кислота (10:10:5) 0,57 0,56 0.52 
Хлороформ-етилацетат-25 % розчин аміаку (10:10:1) 0,35 0.31 0,25 
Хлороформ-етилацетат (10:10) 0,34 0,28 0,28 
Метанол- хлороформ (10:20) 0,31 0,31 0,32 
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тÀ пластин³и виймали з ³амери і висÀшÀвали
при ³імнатній температÀрі [9]. Я³ проявни³и ви-
³ористовÀвали та³ож 0,2% розчин нінідринÀ.
РЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕННЯ.Тіанептинпрояв-
ляється À виляді темно-фіолетових плям на
рожевомÀфоні. Обчислені значенняRf наведені
Àтаблиці1.
За резÀльтатами хроматорафічних дослід-
жень оптимальними системами розчинни³ів, я³і
приводять до точних і надійних значень вели-
чини Rf (0,53-57), є ацетон-ацетатна ³исло-
та(15:5) і хлороформ-е³сан-ацетатна ³ислота
(10:10:5).
ВИСНОВКИ.Досліджено Àмови виявлення тіа-
нептинÀ за допомооюметодÀ ТШХ з ви³орис-
танням різних хроматорафічних пластино³ та
рÀхомих систем розчинни³ів, визначено значен-
ня Rf  для даноо препаратÀ.
